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Α Π Ο ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Σ Τ Η Ν ΤΡΙΠΟΑΙΤΣΑ: 
Η Σ Η Μ Α Σ Ι Α Τ Η Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ Μ Ι Α Σ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Τ Ο Ν ΐ8ο Α Ι Ω Ν Α 
Το Ναύπλιο, βενετική κτήση και χ,έντρο οικονομικής και ναυτικής 
κυριαρχίας ώς το 1540, ισχυρό στρατιωτικό κέντρο κατά την π ρ ώ τ η 
τουρκοκρατία, πρωτεύουσα του «βασιλείου του Μορέως» κατά τήν 
βενετοκρατία —δεύτερη βενετοκρατία γ ια τήν ίδια π ό λ η — απογυμνώ­
νεται άπο τίς διοικητικές του λειτουργίες μετά τήν νέα τουρκική κ α τ ά ­
κτηση του 1715, και τή θέση του σαν πρωτεύουσα τής Πελοποννήσου 
την παίρνει ή ώς τότε άσημη και περιθο^ριακή Τριπολιτσά 1 . 'Αλλεπάλ­
ληλα οχυρωματικά έργα, οικοδομημένα γ ια να προστατεύουν και να 
συμβολίζουν μια πρωτεύουσα, λιμενικά έργα αξιόλογα γ ια τήν εποχή 
τους, κτ ίσματα και εγκαταστάσεις γ ια χρήση διοικητική και στρατιω­
τική, μ' έ'να λόγο μια πραγματική πόλη μέσα σε μια περιοχή πού χ α ­
ρακτηρίζεται άπο τήν πενιχρότητα του οικοδομημένου γ^ώρου, ε γ κ α τ α ­
λείπεται γ ια να μεταφερθεί ή πρωτεύουσα σ' ενα οροπέδιο, στο κέντρο 
του οποίου βρίσκεται ή ανοχύρωτη Τριπολιτσά, μια «χώρα» ί)66 κ α ­
τοίκων κατά τήν απογραφή του 1700 2 , πού τ ίποτα δεν θα επέτρεπε να 
υποθέσουμε 6τι αυξήθηκε σημαντικά ό πληθυσμός της τα επόμενα 15 
χρόνια. 
Η πρώτη έρο^τηση, πού θα αποτελούσε ταυτόχρονα και μια π ρ ώ τ η 
1. Πέρα άπο τα βασικά βοηθήμα­
τα πού αναφέρονται στις οικείες θέ­
σεις, υπάρχει μια εκτενής τοπική βι­
βλιογραφία ή οποία, παρ' δλη τήν ά­
νιση αξία της, με βοήθησε να κατα­
λάβω σωστότερα μερικά πράγματα 
πού τα γενικά έργα, άπο τή φύση τους, 
παραμελούν καί καμιά φορά υποτιμούν. 
Ά π ο τή βιβλιογραφία αυτή τή σχετι­
κή μέ το Ναύπλιο ας συγκρατήσει ό 
άναγνα>στης τρεις τίτλους χαρακτη­
ριστικούς για τή διαφορετική προ­
έλευση καί τήν προβληματική των 
συγγραφέο:>ν τους: 'Αντώνιος Μηλια-
ράκης, Γεωγραφία πολιτική νέα καί 
αρχαία τον Χο/ιοϋ 'Αργολίδος καί Κο­
ρινθία;, 'Αθήνα 1886, Μιχαήλ Γ. Λαμ-
πρυνίδης, '11 Ναυπλία άπο τών αρ­
χαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' η­
μάς, 'Αθήνα 1898, Kevin Andrews, 
Castles of the Morea, Pr inceton 1953. 
2. Στοιχεία άπο τήν ανέκδοτη α­
πογραφή τού 1700. Βλ. Βασίλης ΓΙα-
ναγιωτόπουλος, ΊΙ βενετική απογρα­
φή του 1700, ανακοίνωση στο Α' 
Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών 
Σπουδών, Σπάρτη, Σεπτέμβριος 1975 
(ύπο έν.δοση). 
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προσέγγιση του προβλήματος μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, θα 
ήταν ή ακόλουθη: τί προκάλεσε μια τέτοια απόφαση και τι συνέπειες 
είχε στη συνέχεια αυτή ή αλλαγή πάνω στή ζωή της χερσονήσου; 
"Λν θέλουμε Ομως να υπερβούμε κάποος αυτή τήν απλή έκλογικευ-
τική αντιμετώπιση του προβλήματος και να τοποθετηθούμε στο εσω­
τερικό μιας ιστορικής περιόδου γεμάτης άπό ασάφειες πού οφείλονται 
τόσο στις αδράνειες της μεγάλης διάρκειας άπο πολιτισμική άποψη, 
δσο και στο χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων 
άπο οικονομική άποψη, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε μια σειρά 
ερωτημάτων διαφορετικού χαρακτήρα και περιεχομένου: Στην αντίλη­
ψη της τουρκικής διοίκησης υπήρξε πράγματι μια τέτοια αλλαγή, 
δηλαδή μια τυπική μεταφορά πρωτεύουσας (όπως τήν αντιλαμβάνον­
ται τήν ι'δια εποχή οι βενετοί π.χ., ή όπως τήν αντιλαμβανόμαστε 
εμείς σήμερα); Μήπως πρόκειται για μια ανακατανομή λειτουργιών 
και προοδευτική εμφάνιση καινούργιων αρμοδιοτήτων, έξω απο το 
στρατιωτικό πλέγμα εξουσίας πάνω στο όποιο ήταν παραδοσιακά ανα­
πτυγμένη άπο τον 15ο αιώνα ή επαρχιακή διοίκηση της αυτοκρατο­
ρίας; Μήπως στή διάρκεια του 18ο αιώνα διαμορφώθηκε ένας καινούρ­
γιος τρόπος διοίκησης και συνακόλουθα επαρχιακής οργάνωσης, μέσα 
άπο τον όποιο αναπήδησε μια καινούργια έννοια, ή πρωτεύουσα, και 
στή δική μας περίπτωση και μια καινούργια πόλη, ή Τριπολιτσά; Και 
τελικά, ποιοί είναι οι οικονομικοί και κοινωνικοί οροί μέσα στους ο­
ποίους πραγματοποιούνται αυτές οι διοικητικές αλλαγές: 
Είναι φανερό ότι ή απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα ξεπερνάει 
τ α όρια αυτής της μελέτης· έθεώρησα όμως αναγκαίο να τα διατυπο')σω, 
έστω καί σέ στοιχειώδη μορφή, για να προσδιορίσω το είδος της προ­
βληματικής μέσα στο όποιο εγγράφονται οι σκέψεις πού ακολουθούν 
καί να δώσο:> μια κοινή βάση σέ κάποια στοιχεία απάντησης πού έμμε­
σα και άσυστηματοποίητα εμφανίζονται στή συνέχεια. 
Το συγκεκριμένο πρόβλημα στο όποιο θέλει να απαντήσει ή π α ­
ρούσα μελέτη είναι το ακόλουθο: Σ έ ποιο βαθμό ή ύπαρξη καί οι σχέ­
σεις μιας επαρχιακής πόλης τον 18ο αιώνα στην 'Οθωμανική Αυτο­
κρατορία προσδιορίζονται άπο τις διοικητικές λειτουργίες πού φιλο­
ξενεί καί ποια είναι τα Ορια αυτόνομης ανάπτυξης μιας πόλης που στη­
ρίζεται αποκλειστικά στην οικονομική της δράση. 'Εντοπισμένο στην 
ΙΙελοπόννησο αυτό τό πρόβλημα υποβάλλει τήν υπόθεση του συνδυασμού 
τής ακμής της Τριπολιτσάς και της παρακμής τοΰ Ναυπλίου με τό γε­
γονός τής μεταφοράς τής πρωτεύουσας άπό τή μια πόλη στην άλλη. 
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Με την κατάκτηση της Κρήτης άπα τους Τούρκους το 1669, αρχί­
ζει το τέλος μιας εποχής εδαφικής αλληλοδιείσδυσης τής βενετικής και 
τής τουρκικής κυριαρχίας. Λίγο αργότερα, μετά τη μεταβατική περίο­
δο τής βενετοκρατίας στην Πελοπόννησο (τυπικά με τη συνθήκη του 
ΙΙασσάροβιτς, 17IS), τείνει να διαμορφωθεί και να σταθεροποιηθεί γ ια 
ολόκληρο τον 18ο αιώνα ένα καθεστώς εδαφικής συνέχειας των αντι­
στοιχούν κυριαρχιών, π ρ ά γ μ α πού έχει σαν συνέπεια την αδιαφιλονίκη­
τη κυριαρχία τής Πελοποννήσου άπο τους Τούρκους καί, αμοιβαία, 
των νησιών του Ιον ίου άπο τους Βενετούς. Μετά τη λήξη του τουρκο-
βενετικού πολέμου του 1715, ή Ι Ιελοπόννησος παύει να είναι το αμφι­
σβητούμενο τ μ ή μ α τής Αυτοκρατορίας πού οργανώνει την άμυνα του 
με ναυτικούς ορούς εξαιτίας του ναυτικού χαραχτήρα τής Δύναμης πού 
το διεκδικούσε (τής Βενετίας), και εντάσσεται οριστικά στον κύριο χορ-
μό της σαν χερσαία επαρχία. f l l Πελοπόννησος δεν είναι πια γ ια την 
'Οθωμανική .Αυτοκρατορία το στρατηγικό στήριγμα γ ια την άμυνα της 
προς τη Λύση. Για τους 'ίδιους λόγους ή Μεθώνη, πού στή διάρκεια 
τής πρώτης τουρκοκρατίας αποτελεί μετά το Ναύπλιο, τον δεύτερο 
σέ σημασία πόλο τού αμυντικού συστήματος τής Χερσονήσου, χάνει 
οριστικά τη σημασία της κατά τη δεύτερη τουρκοκρατία. Ό Πασάς 
κατώτερου βαθμού πού εδρεύει εκεί με την ολιγάριθμη φρουρά, του απο­
τελούν περισσότερο φαινόμενο αδράνειας παρά ένδειξη πραγματικής 
φροντίδας για την περιφερειακή οργάνωση καί την άμυνα τού χ ώ ρ ο υ 3 . 
Ά π ο την άποψη αυτή, ή μείωση τής σημασίας τού Ναυπλίου εί­
ναι προφανής καί το γεγονός οτι δεν χρησιμοποιήθηκε σαν πρωτεύουσα 
δεν αποτελεί κανενός είδους «παραλογισμό». 
'Αρχικά φαίνεται οτι δόθηκε ή εντύπωση π ώ ς οι Τούρκοι θα συ­
νεχίσουν να χρησιμοποιούν το Ναύπλιο, όπως έκαναν OJÇ τότε οί Βενε­
τοί, γ ι ' αυτό καί ό γάλλος Πρόξενος τής Πελοποννήσου ετοιμάσθηκε 
να εγκατασταθεί εκεί *. Τελικά εγκαταστάθηκε ύποπρόξενος γ ια τις 
τοπικές ανάγκες τού γαλλικού εμπορίου. 
Οί λεπτομέρειες γ ια τη μεταφορά δεν είναι γνωστές. Ή ελληνική 
3. Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, Ή 4. Βασίλης Κρεμμυδάς, Τα ε/ιπό-
Πελοπόννησος κατά την δευτέραν τουρ- ριο τήζ Πελοηοννήσου ατό 18ο αιώνα 
κοκρατίαν (1715-1821), Αθήνα 1939, (1715-1792), με βάση τα Γαλλικά 
σ. 83 καί Γιάννη Βλαχογιάννη, Κλέ- 'Αρχεία, 'Αθήνα 1972, σ. 41-42. 
ψτεζ τοϋ Μοριά, 'Αθήνα 1935, σε. '11. 
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Ιστοριογραφία μάλιστα έζησε έπί χρόνια με την εντύπωση οτι το Ναύ­
πλιο ήταν ή έδρα του Πάσα της Πελοποννήσου άπο το 1715 ώς το τέ­
λος τών όρλωφικών και οτι στην Τριπολιτσά μεταφέρθηκε μετά το 
1780. Ή σύγχυση επιδεινώθηκε άπο το πραγματικό γεγονός οτι ό 
Πασάς του Μοριά εγκατέλειψε την Τριπολιτσα και κατέφυγε στο Ναύ­
πλιο κατά τή διάρκεια της αλβανικής αναρχίας. 
Ό Μιχαήλ Σακελλαρίου 5 έ'δειξε οτι ή Τριπολιτσα είναι έδρα του 
Πασά τής Πελοποννήσου τουλάχιστον άπο το 1719. Είναι φυσικό μετά 
τα πολεμικά γεγονότα του 1715 ή διοίκηση νά μήν πήρε τίς τυπικές 
μορφές πού γνώρισε αργότερα και ακόμη είναι ενδεχόμενο ή π ρ ώ τ η 
αυτή μνεία νά μήν είναι άσχετη με τή συνθήκη του Πασσάροβιτς πού 
υπογράφθηκε έ'να χρόνο πριν, στις 10 'Ιουνίου 1718, και επισημοποίη­
σε τήν τουρκική κυριαρχία στην Πελοπόννησο. Ή γαλλική προξενική 
αλληλογραφία, στην οποία συνεχώς και άπο τήν αρχή τής περιόδου γ ί­
νεται μνεία του Πάσα τής Τριπολιτσάς, αποτελεί μια πρόσθετη μαρτυ­
ρία προς τή σωστή κατεύθυνση 6 . Το λάθος φαίνεται οτι οφείλεται σε 
μερικούς περιηγητές 7 του τέλους του 18ου και τών άρχων του 19ου 
αιώνα, οι όποιοι έξέλαβαν τον επαναπατρισμό τής Διοίκησης μετά τα 
όρλωφικά άπο το Ναύπλιο στην Τριπολιτσα σαν π ρ ώ τ η εγκατάσταση. 
Το τυπικό αυτό λάθος δμως δεν αποκλείεται να έχει σχέση και 
με το βαθύτερο πρόβλημα τής ρευστότητας και του χαμηλού βαθμού 
διαμόρφωσης τών διοικητικών θεσμών κατά τις πρώτες δεκαετίες τού 
18ου αιώνα. Ό Ν. Βέης 8 κάνει λόγο γ ια μια αλλαγή πού έγινε γύρο^ 
στα 1780: Ή Πελοπόννησος διοικείται άπο Μουαζίλη, ό όποιος φέρει 
τον τίτλο τού Πασά άλλα διορίζεται κατευθείαν άπο τήν Πύλη και 
ασκεί τήν εξουσία του περιστοισχιμένος άπο τοπικό διβάνιο αξιωμα­
τούχων. Με τήν αλλαγή αυτή συνδέει ό Ν. Βέης τήν ανάπτυξη του κοι­
νοτικού συστήματος, το όποιο πράγματι αυτή τήν εποχή παίρνει τη 
σημασία καί τις μορφές με τίς όποιες είναι περισσότερο γνωστό κ α τ ά 
τα τελευταία προεπαναστατικά χρόνια. 
Λυτή ή υπόθεση θα ήταν πολύ σημαντική αν επαληθευόταν άπο τα 
π ρ ά γ μ α τ α . "Εμμεσα τήν έ'χει απορρίψει ό Μ. Σακελλαρίου, υποδει­
κνύοντας οτι ό πασάς τής Πελοποννήσου έ'χει τα παραπάνω χαρακτηρι-
5. Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, ε.ά., 
σ. 81, σημ. 9. 
6. Β. Κρεμμυδας, ε.ά., βλ. ευρετή­
ριο ονομάτων: Τριπολιτσα. 
7. Μ.Β. Σακελλαρίου, ε.ά., σ. 81 
σημ. 9. 
8. Nikos Α. Bees, Morée, άρθρο 
στην Encyclopedia Islamica, 1931, 
σελ. 634-646, βλ. ιδιαίτερα σ. 644. 
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στικά άπο τήν αρχή της Β' τουρκοκρατίας και της εγκατάστασης του 
στην Τριπολιτσά. Είναι 'όχι μόνο στρατιοίτικος άλλα και «πολιτικός» 
διοικητής, έχει δηλαδή αρμοδιότητες συμμετρικά ανάλογες προς εκεί­
νον πού του τις παρέχει, δηλαδή τον Σουλτάνο 9 . Πράγματι , στη γαλ­
λική προξενική αλληλογραφία ό ΙΙασάς της Πελοποννήσου αποκαλείται 
Μουαζίλης άπο τήν αρχή της περιόδου 1 0 . 
Π ά ν τ ω ς γίνεται αισθητό οτι κάποιες αλλαγές επιτελούνται γύρω 
στα 1780. "Ωσπου καινούργια στοιχεία να φωτίσουν τα κενά ττζ 'ιστο­
ρικής μας τεκμηρίωσης, μια νέα υπόθεση θα μπορούσε να προταθεί : 
Μετά το 1780, και γ ια λόγους πού δεν έχουν άμεση σχέση με τις τοπι­
κές συνθήκες, ούτε με το συγκεκριμένο πρόβλημα των όρλωφικών, 
το πρόσωπο στο όποιο δίδεται σαν πρόσοδος ή Πελοπόννησος και το 
όποιο ανήκει στο στενό διευθυντικό οθωμανικό κύκλο της Κωνσταντι­
νούπολης, δεν άσκεΐ π ια τήν εξουσία του μέσω αντιπροσώπου, όπως 
γνωρίζουμε οτι συμβαίνει στις πρώτες δεκαετίες τού 18ου aìo'jva, άλλα 
τήν άσκεΐ αυτοπροσώπως κατοικώντας στην έδρα τού Πασαλικιοΰ, 
στην Τριπολιτσά. Λέν αποκλείεται βέβαια ή αλλαγή αυτή να μήν έχει 
πάρει τήν τυπική μορ<ρ-η της παραπάνω υπόθεσης και το παραδοσιακό 
σχήμα των κλιμακωτών εκχωρήσεων προσόδων καί άξιωμάτο^ν να μήν 
έχει καταργηθεί . Σίγουρα όμως έχει αλλάξει ή σχέση ανάμεσα στα 
διάφορα στοιχεία του: ή σημασία πού παίρνει zìe δύο τελευταίε^ δεκα­
ετίες του 18ου καί τις δύο πρώτες τού J 9ου alcova ή επί τόπου άσκηση 
της εξουσίας είναι τόσο μεγάλη, πού τελικά βρισκόμαστε μπροστά σε 
καινούργιο τύπο Πασά, τον τύπο τού Πασά-Διοικητή, ένα είδος το­
πικού κυβερνήτη, πού έγνώρισαν όλες σχεδόν οι βαλκανικές περιοχές της 
'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στα χρόνια γύρω άπο τήν ελληνική ' Ε ­
πανάσταση. 
Πριν προχωρήσουμε άπο τή διοίκηση στην οικονομία μερικά δη­
μογραφικά στοιχεία μπορούν να μας είναι χρήσιμα. Πρόκειται βασικά 
γ ια το πρόβλημα της μετατροπής του Ναυπλίου άπο ελληνική σε τουρ­
κική στρατιωτική π ό λ η 1 1 καί τις οικονομικές συνέπειες αυτής τής με-
9. Μ.Β. Σακελλαρίου, ε.ά., σ. 80-81. 
10. Ή παλαιότερη μνεία του ΛΙουα-
ζίλη στην εργασία τοΰ Β. Κρεμμυδα, 
e.d., είναι τοΰ έτους 1730 (σ. 125 καί 
283). Μεταγενέστερες αναφορές στις 
σελίδες 79 (1731), 59 (1733), 80 
(1734). Στις περιπτώσεις αυτές υπο­
νοείται πάντα ό Πασάς της Πελοπον­
νήσου καί μ' αυτό το πνεύμα πρέπει 
να διαβαστεί ή παράγραφος για τις 
σχέσεις των Γάλλων Προξένων μέ τον 
ΛΙουαζίλη, Β. Κρεμμυδας, ε.ά., σ. 58. 
11. Για τον τουρκικό πληθυσμό τοϋ 
Ναυπλίου καί τις λίγες ελληνικές οι-
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τατροπης. Τ α στοιχεία που διαθέτουμε σήμερα δέν μάς επιτρέπουν να 
συλλάβουμε ούτε τις τυπικές μορφές πού πήρε ή αλλαγή, ούτε πολύ 
περισσότερο την κρυμένη κοινωνική σημασία πού βρίσκεται κ ά τ ω απο 
αυτήν. Μπορούμε όμως να επισημάνουμε το γεγονός οτι το Ναύπλιο 
έχασε τον ελληνικό του πληθυσμό κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αμέ­
σως μετά την τουρκική κατάκτηση και στή συνέχεια, τμηματικά, και 
τον υπόλοιπο. Το γεγονός οτι το Ναύπλιο έ'πεσε στα χέρια των Τ ουρ-
κων μετά άπο πολεμικές συγκρούσεις μέ τους Βενετούς υπήρξε αφορμή 
φυσικής εξόντωσης ή εξανδραποδισμού ενός μεγάλου τμήματος τού 
ελληνικού στοι/είου το όποιο ήταν συνδεδεμένο μαζί τους και έλαβε 
μέρος στην άμυνα τής πόλης 1 2 . Ή μεταφορά τής πρωτεύουσας εξηγεί 
ως ενα βαθμό το γ ιατί δέν συγκρατήθηκε ένα τ μ ή μ α τού πληθυσμού και 
πάντο^ς γιατί, μετά τις αρχικές άποιλειες, δέν αυξήθηκε. 'Αντίθετα, 
πρέπει στην 'ίδια τή σύνθεση τής πόλης, όπως θα φανεί αμέσως παρα­
κ ά τ ω , ν' αναζητήσουμε τους βαθύτερους λόγους τής δημογραφικής της 
αποδιοργάνωσης. 
Δέν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό τών κατοίκων κατά το τέλος 
τής βενετοκρατίας. Ί Ι απογραφή τού 1700 μας δίνει τον αριθμό 5904 
(έκτος τής στρατιωτικής φρουράς), ο όποιος αποτελεί μια καλή ένδει­
ξη γ ια τή δημογραφική βάση τής πόλης. 1 ίολυτιμότερη ακόμη σαν π λ η ­
ροφορία είναι ή διάκριση κατά τόπους προέλευσης τών κατοίκων. Μέσα 
άπο αύτη εικονογραφείται μέ τον καλύτερο τρόπο δ προσφυγικός χ α ­
ρακτήρας αυτού τού πληθυσμού καί προκύπτει μια πειστική εξήγηση 
τής ραγδαίας διάλυσης τών υπολειμμάτων του αμέσως μετά τήν τουρ­
κική κατάκτηση. 
κογένειες πού διατηρήθηκαν ή άπο 
κάποια στιγμή καί μετά προσελκύ­
στηκαν στις παρυφές τής πόλης, βλ. 
Μ.Γ. Λαμπρυνίδης, ε. ά.,σ. 291-292, 
329, 353 κ.ά. και Μ. Σακελλαρίου, ε. 
ά., σ. 284. 
12. λΙ.Β. Σακελλαρίου, Ή Λνύ-
κτησις τής Πελοποννήσου ύηο τών 
Τούρκων εν ετει 1715, «Ελληνικά» 
9, (1936), 221-240. Πρβλ. καί Μ. 
Γ. Λαμπρυνίδης, ε. ά., σ. 257-279, 
δπου δμως ώς μοναδική σχεδόν πηγή 
για τήν άλωση τοϋ Ναυπλίου χρησι­
μοποιείται ό «Θρήνος καί αιχμαλωσία 
Μορέως» τοϋ Μάνθου 'Ιωάννου (Βενε­
τία 1718). Ή πρόσφατη μελέτη τής 
Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Μαρτυρίες για 
τήν πτώση τοϋ Άναπλιον στονς Τούρ­
κους (1715) «Μνήμων», 5 (1975), 
1 0 1 - 1 5 6 , στηριγμένη σέ ιδιωτικού 
χαρακτήρα πληροφορίες (εμπορική αλ­
ληλογραφία) εικονογραφεί παραστα­
τικά τή νευρικότητα πού επικρατού­
σε στον πληθυσμό τοϋ Ναυπλίου 
μπροστά στην επικείμενη εισβολή τών 
Τούρκων στην Πελοπόννησο. 
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1700: Κάτοικοι Ναυπλίου κατά τόπο προέλευσης13. 
Di R o m a n i a ( = ντόπιοι) 1740 
Di Corfu, Z a n t e e Cef a ionia 629 
D a V e n e t i a e t e r r a ferma 533 
Di Arc ipe lago 664 
Di a l t r i pr inc ip i 285 
Di D a l m a t i a 194 
D a N e g r o p o n t e 454 
Di A t e n e 941 
Da T h e b e M 7 
D a R u m e l i a 188 
D a Scio 211 
H e b r e i 238 
Σύνολο 5904 
Είναι φανερό ort οι περισσότεροι άπο τους μετανάστες κατοίκου, 
του Ναυπλίου ή έφυγαν προς τα 'Ιόνια νησιά και τή Βενετία ή ξαναγύ­
ρισαν στις πατρίδες τους (οι Α θ η ν α ί ο ι είχαν αρχίσει να διαρρέουν πριν 
άπο το 1715), μια και ή εκ νέου ένταξη της Πελοποννήσου στην ' Ο θ ω ­
μανική Αυτοκρατορία δέν δικαιολογούσε αυτού τους είδους τους εκ­
πατρισμούς. "Αλλωστε το μεγαλύτερο μέρος των εποίκων ήσαν πρόσ­
φυγες των τουρκοβενετικών πολέμων της περιόδου 1684-1689 1 4 και 
όχι μετανάστες πού είχαν προσελκυσθεί με οικονομικά κίνητρα. 
Ακόμη λιγότερες προς το παρόν είναι οι γνώσεις μας για τον κα­
τοπινό ρυθμό διάλυσης του ελληνικού στοιχείου: στα τελευταία ποοεπα-
ναστατικά χρόνια αναφέρονται ((ολίγοι έλληνες καταστηματάρ/αι και 
τεχν ίται» 1 5 , ενώ ή γαλλική προξενική αλληλογραφία κάνει λόγο γ ια 
έλληνες εμπόρους πού το 1788 εγκαταλείπουν το Ναύπλιο κάτοο άπο 
τήν πίεση των Τούρκων Άγάδουν 1 6 . 
Μια πρόσθετη ένδειξη γ ια το μικρό αριθμό του ελληνικού στοιχείου 
στο Ναύπλιο κατά το τέλος της προεπαναστατικής περιόδου αποτελεί 
μια μεταγενέστερη π η γ ή της όποιας ή αξιοπιστία δέν φαίνεται να μ π ο -
13. Κωνσταντίνος Ντόκος, 'ff Στε­
ρεά 'Ελλάς κατά τον ενετοτονρκικον 
τιόλεμον (1684-J699) και ό Σαλώναη· 
Φιλόθεος, 'Αθήνα 1975, σ. 206-210. 
14. Κ. Ντόκος, ε.ά., σ. 130-134, 
όπου γίνεται λόγος για τήν επιστρο­
φή εποίκων άπο τήν Πελοπόννησο στις 
πατρίδες τους πριν άπο ανακατάληψη 
άπο τους Τούρκους. 
15. Μ.Β. Σακελλαρίου. '// Πελο­
πόννησος. . ., ε.ά., 284. 
16. Β. Κρεμμυδάς, ε.ά., σ. 58, σημ.2. 
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ρεΐ να αμφισβητηθεί καί ή οποία μας επιτρέπει να διασταυρώσουμε 
και να επαληθεύσουμε με στατιστικά δεδομένα ανάλογες πληροφορίες 
πού διαθέτουμε άπο αφηγηματικές πηγές . 
Πρόκειται για ένα συγκριτικό πίνακα του πληθυσμού κατά επαρχίες 
άπο το 1821 ώς το 1856 πού δημοσιεύεται στο έργο τού Σ.Α. Σ π η λ ι ω -
τάκη «Στατιστ ικοί πληροφορίαι περί Ε λ λ ά δ ο ς » , 'Αθήνα 1859, στις 
σελ. 29-30 (Γκίνης-Μέξας, αριθ. 8026). Παρ' ολο πού στο δημοσίευμα 
δεν αναφέρεται ή προέλευση των στοιχείων γ ια το 1821 και ούτε φαί­
νεται αν πρόκειται για π ρ α γ μ α τ ι κ ή απογραφή ή γ ια μεταγενέστερο 
υπολογισμό, δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε τή σχετική 
αξιοπιστία τους, στο βαθμό βέβαια πού μπορούμε να εμπιστευόμαστε 
τα ποσοτικά δεδομένα της προ-στατιστικής εποχής. Λεν αποκλείεται 
πάντως, ό πίνακας τού Σπηλιοοτάκη να σχετίζεται μέ κάποια άπο τις 
δύο μεγάλες προσπάθειες της καποδιστριακής περιόδου να συγκεντρω­
θούν στοιχεία γ ια τον πληθυσμό, τήν προσπάθεια δηλαδή πού σχετίζεται 
μέ τήν απάντηση στα 28 ερωτήματα των πρεσβευτών (1828) και τίς 
εργασίες της γαλλικής επιστημονικής αποστολής (1829-1830). 
Σ τ ή σελίδα 29 τής στατιστικής Σπηλιοοτάκη αναφέρεται γ ια τήν 
επαρχία Ναυπλίου (χωρίς διάκριση πόλης-ύπαίθρου) ελληνικός πληθυ­
σμός 2.630 άτομα (565 οικογένειες) και τουρκικός 7.345 άτομα (1.907) 
οικογένειες). Οι αναλογίες αυτές νομίζω οτι υποδεικνύουν έμμεσα το 
χαρακτήρα τού Ναυπλίου σαν τουρκικής πόλης, γ ιατί πράγματι μόνον 
εκεί θα μπορούσε να ήταν συγκεντρωμένοι οι Τούρκοι τής προεπανα­
στατικής περιόδου, μια και άπο τίς ώς τώρα γνωστές πηγές δέν μαρτυ-
ρουνται συμπαγείς εγκαταστάσεις τουρκικού πληθυσμού στην ενδοχώρα 
τής επαρχίας. "Ας σημειωθεί οτι στον ϊοιο πίνακα, και πάντα γ ια το 
1821, ή γειτονική επαρχία τού "Αργούς, αναφέρεται μέ 13.000 "Ελληνες 
(2.284 οικογένειες) και 2.000 Τούρκους (738 οικογένειες) καί ή επαρ­
χία Κορίνθου μέ 24.951 "Ελληνες (5.192 οικογένειες) καί 1.061 Τούρ­
κους (271 οικογένειες), στοιχεία πού καταφανώς αντέχουν σέ μια αντι­
παράθεση μέ τίς γενικότερες γνώσεις μας για τήν κατανομή τού τουρ­
κικού στοιχείου στην προεπαναστατική Πελοπόννησο. 
* 
' Α π ό οικονομική άποψη ο'ι εξαγωγές μεγάλων ποσοτήτων στα­
ριού 1 7 φαίνεται να χαρακτηρίζουν τον τρόπο ύπαρξης τού Ναυπλίου 
σέ ολόκληρη τήν περίοδο τής δεύτερης τουρκοκρατίας. 
17. 'Αξιόλογα ποσοτικά στοιχεία βλ. Β. Κρεμμυδα, ε.ά. ευρετήριο. : Ναύπλιο. 
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Μ ι α β ι α σ τ ι κ ή ό μ ω ς ε ρ μ η ν ε ί α α υ τ ώ ν τ ω ν ε ξ α γ ω γ ώ ν θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε 
ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι τ ή ν ε ν τ ύ π ω σ η δ τ ι β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε μ π ρ ο σ τ ά σε ε μ π ο ρ ι κ ή 
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α π ο ύ α κ υ ρ ώ ν ε ι τ ή ν α ρ χ ι κ ή υ π ό θ ε σ η τ η ς μ ε λ έ τ η ς α υ τ ή ς 
γ ι α π α ρ α κ μ ή τ η ς π ό λ η ς μ ε τ ά τ ή μ ε τ α φ ο ρ ά τ η ς π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς σ τ η ν Τ ρ ι -
π ο λ ι τ σ ά . 
Σ τ ο Ν α ύ π λ ι ο , π ρ ά γ μ α τ ι , σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι κ α ι σ τ ή σ υ ν έ χ ε ι α ε ξ ά γ ε ­
τ α ι σ ι τ ά ρ ι ο χ ι μόνο ά π ο τ ή ν ά μ ε σ η ε ν δ ο χ ώ ρ α ά λ λ α κ α ι ά π ο τ ή ν ε υ ρ ύ τ ε ­
ρ η . Ο ι λ ό γ ο ι ε ί ν α ι π ο λ λ ο ί : οί λ ι μ ε ν ι κ έ ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς , σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ε ς μ ε 
τ α ο χ υ ρ ω μ α τ ι κ ά έ'ργα κ α ι τ ί ς δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς π ο ύ ε π ί α ι ώ ν ε ς 
σ τ ε γ ά σ θ η κ α ν ε κ ε ί , α ν τ ι σ τ α θ μ ί ζ ο υ ν ω ς ενα β α θ μ ό τ ί ς δ υ σ κ ο λ ί ε ς κ α ι τ ο 
υ ψ η λ ό κ ό σ τ ο ς μ ε τ α φ ο ρ ά ς π ο ύ ο φ ε ί λ ε τ α ι σ τ η ν α ν υ π α ρ ξ ί α δ ρ ό μ ω ν γ ι α 
τ ρ ο χ ο φ ό ρ α σε ο λ ό κ λ η ρ η τ ή ν π ε ρ ι ο χ ή . Π ρ ό σ θ ε τ ο ς λ ό γ ο ς , σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο ς 
ί σ ω ς , π ρ έ π ε ι ν α α ν α ζ η τ η θ ε ί σ τ ο γ ε γ ο ν ό ς οτ ι τ ο Ν α ύ π λ ι ο χ ρ η σ ι μ ο ­
π ο ι ε ί τ α ι σαν έ'νας ά π ο τ ο υ ς τ ό π ο υ ς σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς τ ο υ « ί σ τ ι ρ ά » τ η ς 
Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ 1 8 . 
Χ ω ρ ί ς ν α μ π ο ρ ο ύ μ ε , σ τ ο σ η μ ε ρ ι ν ό σ τ ά δ ι ο τ η ς έ ρ ε υ ν α ς ν α υ π ο λ ο γ ί ­
σ ο υ μ ε π ο ι ο π ο σ ο σ τ ό τ ο υ ί σ τ ι ρ ά ε ξ ά γ ε τ α ι ά π ο τ ο Ν α ύ π λ ι ο κ α ι π ο ι ο ά π ο 
τ α ά λ λ α π ε λ ο π ο ν ν η σ ι α κ ά λ ι μ ά ν ι α , π α ί ρ ν ο ν τ α ς υ π ό ψ η μ α ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 
18. Για το πρόβλημα του ίστιρά 
γενικότερα βλ. Ν. Svoronos ; Le com­
merce de Salonique au XVIIIe siè-
cle, Par i s 1956, σ. 45-52 και 379-
381 ; Lüfti Giiçer, Le problème 
de Γ approvisionnement d' Insta­
bili en céréales vers le milieu du 
XVIHe siècle, " R e v u e de la Facu l -
té des Sciences Economiques de 
l 'Univers i té d ' I n s t a n b u l " , Xle An-
née (1949-1950), a. 153-162, Σ π . 
Άσδραχάς, κεφ. '// Οικονομία στην 
«'Ιστορία του 'Ελληνικού Έθνους», 
τόμ ΙΑ', 'Αθήνα 1975, σ. 162. Μνεία 
τοϋ ίστιρα της Πελοποννήσου κατά τήν 
πρώτη τουρκοκρατία, βλ. Σ π . Λάμ­
πρου, 'Εκθέσεις των Βενετών προ-
νοητών της Πελοποννήσου εκ των εν 
Βενετία αρχείων εκόώόμεναι, Δ Ι Ε Ε , 
5 (1900), 522. Ό Β. Κρεμμυδας, ε.ά., 
σελ. 69, επεσήμανε στα γαλλικά αρ­
χεία τον ίστιρά τοΰ 1758 τον όποιο 
αναφέρουν οί παραπάνοί εργασίες καί 
τον ίστιρά τοΰ 1768 δ όποιος ανέρ­
χεται σε 50.000 καντάρια (2.200.000 
οκάδες). Ό ίστιράς τοϋ έτους αύτοΰ, 
δπως προκύπτει άπο το σχετικό προ­
ξενικό έγγραφο (Archives N a t i o n a ­
les de F r a n c e , σειρά Affaires E t r a n ­
gères, BI-471, Κορώνη 22 'Ιανουα­
ρίου 1769) αποτελεί επέκταση καί 
στην Πελοπόννησο τοΰ ίστιρά τοΰ 
1768 πού επιβλήθηκε σ' ολόκληρη τήν 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία εξαιτίας 
τοΰ Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου (1768-
1774) καί δέν πρέπει να θεωρείται 
(βλ. Β. Κρεμμυδάς, ε.ά., σ. 69) σαν 
ποινή πού επιβλήθηκε εξαιτίας της 
κατοπινής εξέγερσης τοΰ 1770. Δέν 
αποκλείεται μάλιστα να μήν ίσχυσε 
τελικά για τήν Πελοπόννησο, άπο τή 
στιγμή πού τά όρλωφικά τή μετατρέ-
ψανε σε χώρο πολεμικών συγκρούσεων. 
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άπο άλλες περιοχές της Αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα τή Θεσσαλία και 
τη Μακεδονία, είναι, θεμιτό να υποθέσουμε δτι έχουμε μεταφορές άπο 
ένα σημαντικά ευρύτερο yß)po άπο εκείνον πού παραδοσιακά χρησιμο­
ποιεί το Ναύπλιο σαν εξαγωγικό λιμάνι των αγροτικών του προϊόντων. 
"Ας σημειο^θει ενδεικτικά οτι άπο τον ίστιρά του 1758, γ ια τον ό­
ποιο υπάρχουν διασταυρωμένες πληροφορίες, τόσο άπο τα τουρκικά 
αρχεία (Giiçer), οσο και άπο τα γαλλικά (Κρεμμυδάς και συμπληρωμα­
τική δική μου έρευνα), γνωρίζουμε οτι 1 1 γαλλικά πλοία φόρτωσαν μη 
προσδιοριζόμενη ποσότητα σταριού στην Κορώνη (ή γ ια την ακρίβεια 
7 είχαν φορτώσει και 4 φόρτωναν ακόμη την ημέρα πού ό πρόξενος 
συνέτασσε την έκθεση του), π α ρ ' ολο πού ή τουρκική π η γ ή μιλά για με­
ταφορά ολόκληρου του ποσού (70.000 κιλά Κ Π = 1 . 5 4 0 . 0 0 0 οκάδες) άπο 
το Ναύπλιο. ' Ε ν ώ δηλαδή γ ια τήν ποσότητα έχουμε συμφουνία τών δύο 
π η γ ώ ν για τον τόπο φόρτωσης έχουμε άναντιστοιχία, οπού προφανώς 
ή συνοπτική πληροφορία διοικητικής προέλευσης (τουρκική π η γ ή - Ναύ­
πλιο) δεν ανταποκρίνεται στην πρακτική με τήν όποια πραγματοποιε ί­
ται ή συγκέντρωση και μεταφορά τοΰ προϊόντος, γ ια τήν όποια μας π λ η ­
ροφορεί αναλυτικότερα ή προξενική αλληλογραφία 1 9 . 
Είναι όμως ή εξαγωγική αυτή δραστηριότητα σέ θέση να αναπλη­
ρώσει τις απώλειες άπο τή στέρηση τών διοικητικών λειτουργιών και 
τή μεταφορά της πρωτεύουσας στην Τριπολιτσά και να μετατρέψει το 
Ναύπλιο σέ εμπορική π ό λ η ; Ή απάντηση είναι αρνητική καί βρίσκεται 
σέ συνάρτηση μέ το πρόβλημα τού τρόπου παραγίογής καί του χ α ρ α ­
κτήρα του κοινωνικού σχηματισμού της χώρας κατά τήν περίοδο της 
οθωμανικής κυριαρχίας: Το στάρι αύτο δεν είναι πραγματικό εμπόρευ­
μα μέ το νόημα πού έχει ό όρος στον κεφαλαιοκρατικο τρόπο π α ρ α γ ω γ ή ς , 
δεν έ/ει δηλαδή παραχθεί άπο τον άμεσο π α ρ α γ ω γ ό γ ια τήν αγορά καί 
δεν συγκεντρώνεται μέ π ρ α γ μ α τ ι κ ά εμπορική διαδικασία. 
Σ έ γενικότερη κλίμακα, βέβαια, ή π α ρ α γ ω γ ή του συνδέεται μέ 
τήν παγκόσμια ζήτηση αγροτικών προϊόντων καί τήν αύξηση της τ ιμής 
τ ο υ ς 2 0 , εντάσσεται δηλαδή, έστω καί χαλαρά, σ' ένα μηχανισμό αγοράς. 
19. Οί πληροφορίες για φόρτωση 
στην Κορώνη προέρχονται άπο το έγ­
γραφο της 28ης 'Ιουνίου 1758 (Α.Ν.F., 
AFF.ETR., ΒΙ-470) πού αναφέρει ό 
Κρεμμυδας, ε.ά., σ. 69, σημ. 2, σέ 
συνδυασμό μέ το έγγραφο της 5ης 
Αυγούστου 1758 του ΐδιου φακέλου. 
20. Vassilis Paaayotopoulos, Au 
XVIlle siècle en Péloponnèse : L'ab-
sorption des ressources économi-
ques et humaines par le dévelop-
pement de l'agriculture, "Cahiers 
de la Méditerranée", série spécia-
le, No 3, Nice 1975, σ. 111-123. 
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Γο γεγονός όμως οτι αυτή ή ένταξη πραγματοποιε ίται στα πλαίσια μιας 
δυσανάλογα ευρείας περιοχής —ολόκληρης σχεδόν τής Ευρώπης στην 
οποία ή 'Οθωμανική Αυτοκρατορία ενσωματώνεται σαν αγροτική περι­
φέρεια—, έχει αρνητικές συνέπειες για τήν ανάπτυξη αγοράς στή στενή 
τοπική βάση πού μας απασχολεί ε δ ώ 2 1 . 
Και όταν ακόμη το σιτάρι του Ναυπλίου δεν είναι προϊόν ύποκκ-
τανάλωσης όπως συχνά συμβαίνει 2 2 , δεν αποτελεί το περίσσευμα μιας 
εμπορευματικής π α ρ α γ ω γ ή ς πού θα έδινε στο σημείο συγκέντρωσης 
καί εξαγωγής τα χαρακτηριστικά πόλης-έμπορικοΰ γ.έντρου. 
Οι πληροφορίες πού μας δίνει γ ια το εμπόριο ή γαλλική προξενική 
αλληλογραφία του 18ου αιώνα μας βοηθούν να καταλάβουμε σωστά 
μερικές όψεις τής οικονομίας της Πελοποννήσου άπο τα π ρ ώ τ α κιόλας 
χρόνια τής δεύτερης τουρκοκρατίας: Το 1718 ό γάλλος ύποπρόξενος 
στο Ναύπλιο B o n n e t , προσπαθεί να πείσει τον Πασά να επιτρέψει τήν 
εξαγωγή σταριού πού είχε απαγορευθεί γ ια ολη τήν Αυτοκρατορία άπο 
το 1714 εν όψει τής τουρκικής εκστρατείας γ ια τήν ανάκτηση τής Π ε ­
λοποννήσου. Ό ύποπρόξενος «εξήγησε στον Πασά το σ^μψέρον πού θα 
προέκυπτε γ ια τους σιτοπαραγωγούς πού ήταν κυρίως Τούρκοι 2 3 » καί 
ό Πασάς τού υπόδειξε να απευθυνθεί στην Κωνσταντινούπολη κλπ. 
'Αλλά εδώ ακριβώς προκύπτει το ερώτημα: Ποια είναι ή οικονο­
μική βάση τής οθωμανικής στρατιωτικής πόλης καί ποια είναι ή θέση 
αυτών τών Τούρκων τού Ναυπλίου στην π α ρ α γ ω γ ή γενικά — κ α ί γ ια τήν 
περίπτωση πού μας ενδιαφέρει, στην π α ρ α γ ω γ ή τού αγροτικού προϊόν­
τ ο ς ; Το σημερινό επίπεδο τών σχετικών μελετών δεν επιτρέπει μια ορι­
στική επιστημονική απάντηση σ' αυτά τ α ερωτήματα. Δεν θα ήταν όμως 
λαθεμένο αν λέγαμε οτι θα πρόκειται γ ια Τούρκους αγάδες πού φυσικά 
δεν είναι ούτε άγρότες-άμεσοι παραγωγοί , άλλα ούτε κεφαλαιοκράτες-
άγροτικοί επ ιχε ιρηματίες 2 4 , ούτε πολύ περισσότερο γαιοκτήμονες-έ'μ-
2 1 . Τήν επιβίωση καί λειτουργία 
του σχήματος αύτοΰ κατά τήν επόμενη 
ιστορική περίοδο (τέλη 19ου - άρχες 
20οΰ αιώνα) επισημαίνει πειστικά ό 
Ξενοφών Ζολώτας, ' I I 'Ελλάς εί,ς τυ 
στάοιον τηζ εκβιομ-ηχανίσεως, 'Αθή­
να 1926, βλ. β' εκδ. 1964, σ. 41. 
22. Svororios, P.a., σ. 271-273 καί 
365-366. 
23. Κρεμμυδάς, ε.ά., σ. 78. 
24. Σ τ ο σημείο αυτό θα είχε τή 
θέση της μια βιβλιογραφία καί μια 
συζήτηση τών προβλημάτων τής με­
γάλης 'ιδιοκτησίας τον 18ο αιώνα καί 
'ιδιαίτερα τοΰ «τσιφλικιού» πού απα­
σχολεί εδώ καί πολλά χρόνια ξένους 
καί έλληνες μελετητές. Ά λ λ α καί ή 
βιβλιογραφία είναι ογκώδης καί ή συ­
ζήτηση θα κινδύνευε να είναι άνισα 
μακριά ώς προς τις διαστάσεις καί 
τις προθέσεις αυτής τής μελέτης. Το 
γεγονός άλλωστε οτι δύσκολα μπο-
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πόροι, π α ρ ' ολο πού μια τέτοια συμβιβαστική ιδέα έχει βρει απήχηση 
σε αρκετούς μελετητές 2 5 . Το σιτάρι πού πουλούν οι Τούρκοι 'Αγάδες 
κατευθείαν στους ξένους εμπόρους είναι προϊόν τ ιμαριθμικής προσό­
δου ή άλλων μορφών προ-κεφαλαιοκρατικών προσόδων συνδεδεμένοι 
με τις καινούργιες μορφές των φορολογικών μηχανισμών της Αυτοκρατο­
ρίας (θεσμός τοΰ μαλικιανέ) και ή εμπορευματοποίηση του, όπως π α ρ α ­
τηρήθηκε κιόλας, οχι μόνο δεν αποδεσμεύει κεφαλαιοκρατικούς μηχανι­
σμούς, άλλα «αφαιρεί άπα τον άμεσο π α ρ α γ ω γ ό το μέγιστο τών δυνα­
τοτήτων να συμμετέχει στην αγορά, και έτσι ανακόπτει και τίς δυνα­
τότητες διαφοροποίησης στο εσωτερικό τών αγροτικών πληθυσμών» 2 6 . 
Στην καλύτερη περίπτωση, ενα τ μ ή μ α τοΰ σιταριού τών ' Α γ ά δ ω ν 
τοΰ Ναυπλίου μπορεί να είναι προϊόν γαιοπροσόδου συνδεδεμένης με 
την εμφάνιση απαρχών ιδιοκτησίας στο χώρο τών αγροτικών σχέσεων 
(τσιολίκι). Σχέσεις δμως πού δεν μπορούν να ξεπεράσουν ενα δριο δια­
φοροποίησης μέσα στο πλαίσιο τών δοσμένων κοινωνικών συνθηκών, 
καί γ ια τις όποιες δεν μπορεί να γίνει ευρύτερα λόγος σ' αύτο το άρθρο. 
Είναι χαρακτηριστικό ενα επεισόδιο πού συνέβη το 1735 στο 
Ναύπλιο 2 7 . ΟΊ Τούρκοι 'Αγάδες διεκδικούν το δικαίωμα, αντίθετα προς 
τ α εμπορικά έθιμα της εποχής, να πουλούν το σιτάρι τους κατευθείαν 
στους καπετάνιους τών γαλλικών πλοίων πού έ'ρχονται να φορτώσουν 
καί οχι στους μόνιμα εγκαταστημένους εμπόρους τοΰ Ναυπλίου, εισά­
γοντας έτσι στο εμπόριο έναν ττρόσΰετο έξω-οίκονομικο καταναγκασμό 
καί μειώνοντας ακόμη περισσότερο τίς στοιχειούδεις οικονομικές δια­
δικασίες πού διασώζονταν σ' αυτή τή φάση της διακίνησης τοΰ προϊ­
όντος. 
Το οτι ο'ι εξαγωγές σταριοΰ δεν μπορούν να «έπαναστατικοποιή-
ροΰμε να ταξινομήσουμε τίς ως τώρα 
μελέτες καί να περιγράψουμε τίς βα­
σικές θέσεις πού έχουν υποστηριχθεί 
δείχνει τίς αντικειμενικές δυσκολίες 
μιας επιστημονικής προσέγγισης του 
θέματος. Στο σημερινό επίπεδο τών 
γνώσεων μας καί της σχετικής προ­
βληματικής καί λογαριάζοντας το 
σύνολο τών δρων της εποχής, θεσμι­
κών, οικονομικών καί γενικότερα κοι­
νωνικών, μέσα στους οποίους εμφανί­
ζεται το ((είδος», νομίζω οτι δέν μπο­
ρεί να έτταληθευτεΐ ή άποψη για το 
χαρακτήρα τοϋ τσιφλικιού σαν κε-
φαλαιοκρατικής-άγροτικής επιχείρη­
σης. Μέ αύτο το πνεύμα πρέπει να 
διαβαστεί ή παράγραφος αυτής της 
μελέτης ή σχετική μέ τή θέση τών 
τούρκων αγάδων στην παραγωγή. 
25. Ά . Βακαλόπουλος, 'Ιστορία 
τον Νέου 'Ελληνισμού, τ. Δ', Θεσσα­
λονίκη 1973, σ. 492-493 καί Β. Κρεμ-
μυδας, ε.ά., σ. 293. 
26. Σπ. Άσδραχας, ε.ά., σ. 162. 
27. Β. Κρεμμυδας, ε.ά., σ. 292-293. 
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σουν» τις οικονομικές δομές αυτής της —όλης μπορούμε να το διακρί­
νουμε, έξω άπο τον τρόπο π α ρ ά γ ω γ η ς του προϊόντος πού ή παραπάνω 
παράγραφος υπαινίσσεται., και άπο τον τόπο προορισμού του. Μερικά 
ποσοτικά στοιχεία αποτελούν ένα καλό τεκμήριο προς αύτη την κ α τ ­
εύθυνση: Σ τ α χρόνια 1763 καί 1764 φορτώνονται στο λιμάνι του Ναυ­
πλίου 2.502.940 οκάδες στάρι άπο τις όποιες 321.200 ( 1 3 % ) κατευθύ­
νεται προς τη Μασσαλία καί το υπόλοιπο 2.181.740 ( 8 7 % ) προς την 
«Κωνσταντινούπολη κ υ ρ ί ω ς » 2 8 . Α ν α λ υ τ ι κ ά , το 1763 φορτώνονται γ ια 
Μασσαλία 145.200 οκάδες ενώ γ ια την Κωνσταντινούπολη 718.740 
οκάδες καί το 1764, 176.000 καί 1.463.000 οκάδες αντιστοίχως. 
"Αν οι μεγάλες ποσότητες πού κατευθύνονται προς την Κωνσταν­
τινούπολη καί ή άνιση κατανομή τους ανάμεσα στα δύο χρόνια δεν είναι 
σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ ή , π ρ ά γ μ α πού εξαιτίας της μη άντιπροσωπευτικότητας 
του δείγματος δεν μπορεί να αποκλεισθεί, τότε μπορεί να βρισκόμαστε 
μπροστά σε μια πρόσθετη ένδειξη του μη εμπορευματικού χαρακτήρα 
του μεγαλύτερου μέρους του σταριού πού παράγεται στο Ναύπλιο. Π ρ ά ­
γ μ α τ ι , ή στασιμότητα τών εξαγωγών προς τή Μασσαλία (1763: 145.200 
όκ. - 1764: 176.000 όκ.) καί ό διπλασιασμός τών ε ξ α γ ω γ ώ ν τχρος την 
Κωνσταντινούπολη (1763: 7 1 8 . 7 4 0 - 1 7 6 4 : 1.463.000 όκ.) θα ήταν 
Ηΰσχ,ολο να ερμηνευθεί σαν ένδειξη γ ια την ύπαρξη ευνοϊκότερων ορών 
αγοράς και συνειδητό προσανατολισμό του εμπορίου προς την Κων­
σταντινούπολη. 'Αντίθετα, στηριγμένοι στίς ώς Tcópa γνώσεις μας 
γ ια τή λειτουργία τών οικονομικών μηχανισμών της 'Οθωμανικής Αυ­
τοκρατορίας, θα ήταν πιο λογικό να δούμε σ' αυτόν τον άνισο προσανα­
τολισμό τών εξαγωγών περισσότερο διοικητικό καταναγκασμό παρά 
οικονομική επιλογή. 
Συγκεκριμένα, το σιτάρι πού προορίζεται γ ια τήν τοπική κατανά­
λωση, δηλαδή τήν τροφοδοσία τών αστικών κέντρων καί πάνω ά π ' όλα 
της Κωνσταντινούπολης, δεν είναι αντικείμενο ελευθέρου εμπορίου άλ­
λα υπόκειται σέ περιορισμούς διοικητικούς καί οικονομικούς, πού του 
αφαιρούν το μεγαλύτερο μέρος του εμπορευματικού του χαρακτήρα. 
"Ας σημειωθεί ακόμη δτι οι περιορισμοί αυτοί δεν είναι πρόσκαιροι, 
δηλαδή δεν προορίζονται να αντιμετωπίσουν έκτακτες συνθήκες, όπως 
είναι ένας πόλεμος ή μια σιτοδεία, άλλα μόνιμοι και μάλιστα με το 
28. Β. Κρεμμυδάς, ε.α., σ. 24, πρβλ. 
καί σ. 175 οπού οι δυνατότητες εξα­
γωγής άπο το Ναύπλιο, σέ προξενικό 
υπόμνημα του I75J προσδιορίζονται 
σέ 330.000 οκάδες. 
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πέρασμα του χρόνου αποβαίνουν ολο και περισσότερο αυστηροί, και κα­
ταπιεστικοί. Ί Ι μελέτη του Liìfti Giiçer, π α ρ ' όλες τις αδυναμίες της 
πού έχει ήδη επισημάνει ό Ν. Σβορώνος (βλ. σημ. 18), μας δίνει άπο το 
εσωτερικό του τουρκικού κρατικού μηχανισμού τη διαπλοκή οικονομι­
κού και διοικητικού παράγοντα μέσα άπο τήν οποία θα μπορούσαμε να 
πούμε οτι πραγματοποιε ίται ή άπο-έμπορευματοποίηση ενός αγροτι­
κού προϊόντος, όπως το σιτάρι, πού αποτελεί βασικό στοιχείο γ ια τη 
διατροφή τών αστικών αντιπαραγωγικών πληθυσμών της Αυτοκρατο­
ρίας. Σ τ ή συνείδηση του Τούρκου Ιστορικού, ή διαπλοκή αυτή φαίνεται 
να είναι ή έκφραση μιας ((αρμονίας» στή δράση καί στις σχέσεις τού 
κράτους με τους υπηκόους του καί οχι ένα δομικό στοιχείο του κυρίαρ­
χου τρότζοΌ π α ρ α γ ω γ ή ς στην 'Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι αλήθεια 
οτι μια τέτοια θέση δεν είναι ολότελα λαθεμένη αν τή θεωρήσουμε σαν 
μιά δψη της πατερναλιστικής συμπεριφοράς του οθωμανικού κράτους, 
άλλα τελικά και απ αυτή την προσέγγιση επανερχόμαστε στο ςωτικο 
πρόβλημα τού χαρακτήρα αυτού τού κράτους καί τών εμποδίων που 
βάζει, μέσα άπο τήν άσκηση της ((κοινωνικής» του πολιτικής, στην 
ανάπτυξη τών κεφαλαιοκρατικών σχέσεων στο χώρο του. 
Διοικητικός καί οικονομικός καταναγκασμός άλληλοπροσδιορίζον-
ται σε βαθμό πού ο ένας δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τον άλλο. Ο διοι­
κητικός καταναγκασμός φαίνεται απλούστερος καί εκδηλώνεται στο 
γεγονός οτι γ ια τήν εμπορία τού σιταριού απαιτείται ειδική άδεια, η 
οποία ισχύει για τή μεταφορά ορισμένης ποσότητας, άπο σαφώς προσ­
διορισμένο τόπο π α ρ α γ ω γ ή ς σε αντίστοιχα σαφώς προσδιορισμένο τό­
πο κατανάλωσης, πού βασικά είναι ή Κωνσταντινούπολη. Ό οικονομικός 
καταναγκασμός είναι περισσότερο περίπλοκος καί εκδηλώνεται με δυο 
τρόπους: α) μέ τα έξοδα στα όποια υποβάλλεται ο έμπορος γ ια τήν 
απόχτηση τής άδειας καί β) μέ το μηχανισμό διαμόρφωσης τών τιμών. 
α) Ή δαπάνη γιά τήν απόχτηση τής παραπάνω άδειας δεν είναι 
ένα απλό στοιχείο πού παρεμβαίνει μαζί μέ άλλα στή διαμόρφωση τού 
κόστους τού προϊόντος, άλλα κάτι πού μέσα άπο τήν ιδιομορφία του επι­
τελεί μια πολύ πιο σημαντική λειτουργία: τα έξοδα αυτά, μέ το να μην 
είναι εκ τών προτέρων καθορισμένα καί γενικώς αποδεκτά, τείνουν να 
πλησιάσουν το προσδοκώμενο κέρδος καί να ξαναμοιράσουν προς όφε­
λος τής κρατικής γραφειοκρατίας-άριστοκρατίας το κέρδος, αυτό που 
στις κεφαλαιοκρατικές οικονομίες ιδιοποιείται σαν ((καρπό» τής δραστη­
ριότητας του ό έμπορος. 
β) Ό τρόπος και οί τιμές πώλησης τού προϊόντος δεν διαμορφώ-
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νονται ελεύθερα με βάση την προσφορά καί τή ζήτηση, άλλα αποτελούν 
αντικείμενο συντεχνιακών ρυθμίσεων, οι όποιες λειτουργούν προς την 
κατεύθυνση της καθήλωσης των τιμών και τή διαιώνιση παραδοσιακών 
προνομίων. Παρά την υπονόμευση τους άπό τα μέσα του 18ου αιώνα 
απο τα αναπτυσσόμενα πρωτο-καπιταλιστικά στοιχεία στην οικονομία 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι συντεχνίες εξακολουθούν ν' απο­
τελούν ένα σοβαρό εμπόδιο για την ελευθερία των συναλλαγών. Οί π α ­
ραβιάσεις τών παραπάνω πραγματικοτήτων μέ «πειρατικού» χαρακτή­
ρα ενέργειες, χωρίς να μπορούμε να πούμε οτι αποτελούν σπάνιες εξαι­
ρέσεις, δέν μπορούν να ξεπεράσουν ορισμένα opta και μόνες αυτές να 
αλλοιώσουν τις θεσμικές βάσεις της οθωμανικής οικονομίας και να στρέ­
ψουν την εξέλιξη της προς άλλες κατευθύνσεις. 
Η εξαγωγή άλλων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων άπό 
το λιμάνι τού Ναυπλίου δεν μπορούσε να αλλάξει τα βασικά χ α ρ α κ τ η ­
ριστικά αυτής της πόλης: Ι Ι α ρ ' ο λ ο πού ή αξία προϊόντων όπως το 
μαλλί, το τυρί, το μέλι κλπ. , είναι μεγαλύτερη σε σχέση μέ την αξία τού 
σταριού και π α ρ ' ολο πού ή συγκέντρωση τους γίνεται με τυπικότερες 
εμπορικές διαδικασίες, ή σημασία τους παραμένει περιθωριακή. Ό 
όγκος τους είναι μικρός, ή π α ρ α γ ω γ ή τους ασταθής, το σπουδαιότερο 
μάλιστα είναι οτι και τα προϊόντα αυτά δεν έχουν παραχθεί για την άγο-
ρά, άλλα αποτελούν στοιχειώδη περισσεύματα μιας οικογενειακής α­
γροτικής οικονομίας και προορίζονται να προσπορίσουν λίγο χρήμα 
στους άμεσους παραγωγούς πού θα το χρησιμοποιήσουν γ ια την εκπλή­
ρωση τών φορολογικών κυρίως υποχρεώσεων τ ο υ ς 2 9 . 
' [ [ εμπορευματοποίηση ενός τμήματος τού αγροτικού προϊόντος 
μέσα σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορούσε να δημιουργήσει κεφαλαιοκρα-
τικές απαρχές μέ τις αναγκαίες αλλαγές πού κάτι τέτοιο θα επέφερε 
στις λειτουργίες μιας πόλης πού κυριαρχείται άπό προκεφαλαιοκρατι-
κές διαδικασίες π α ρ α γ ω γ ή ς και διάθεσης τού βασικού προϊόντος τής 
ένδοχο'ίρας της, τού σιταριού. 
"Αλλο^στε το πρόβλημα πού θέτει ή παρούσα μελέτη δεν είναι αν 
το Ναύπλιο θα μπορούσε να επιβιώσει σαν τοπικό κέντρο, άλλα αν θα 
μπορούσε να διατηρήσει τις λειτουργίες πόλης και αγοράς ύπερτοπικοΰ-
περιφερειακοΰ χαρακτήρα άπό τή στιγμή πού έ'παψε να είναι περιφερεια­
κή πρωτεύουσα και έχασε τις διοικητικές του λειτουργίες. 
29. Sp. Asdrachas, Aux Balkans et marché, "Etudes balkaniques", 
du XVe siècle: producteurs directs 3, Sofia 1970, σ. 36-69. 
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Άλλα ούτε και σε τοπικό εμπορικό κέντρο το Ναύπλιο κατόρθωσε 
να άναδει/θεΐ. Γιατί μια ελάχιστη κεφαλαιοκρατική βάση ήταν απα­
ραίτητη γι' αυτή τή λειτουργία, καί τέτοια δεν μπορούσε να υπάρξει 
/ωρίς χριστιανικό —ελληνικό, στην περίπτο^σή μας— στοιχείο, μονα­
δικό φορέα κάποιων κεφαλαιοκρατικών διαδικασιών στην περιοχή αυ­
τή της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο σημείο αυτό, υποκαταστά­
θηκε άπο το "Αργός, το όποιο διαμορφο')θηκε προοδευτικά σε μικρή 
εμπορική πόλη του τύπου πού έγνώρισε ή Πελοπόννησος καί άλλες βαλ­
κανικές περιοχές τον 18ο καί τον 19ο αιώνα. Συρικνωμένο στις στρα­
τιωτικές καί λιμενικές λειτουργίες του το Ναύπλιο ζει σαν ενα περι­
θωριακό στρατιωτικό όργανο με μερικές συνδρομές παραδοσιακές οι­
κονομικές δραστηριότητες, υπόλειμμα μιας ιστορικής περιόδου πού 
έχει πια ξεπεραστεί. 
Ή επερχόμενη ελληνική επανάσταση, φορέας ποιοτικών αλλαγών 
στον τρόπο παραγωγής καί τον τρόπο οργάνωσης της ελληνικής κοίνω-
νίας, θα μετατρέψει για άλλη μια φορά το Ναύπλιο σέ πόλη, για μια 
μικρή περίοδο σέ εθνική πρωτεύουσα, προοιωνίζοντας έτσι τις γενικό­
τερες αλλαγές του ελληνικού 19ου αιώνα. 
Βασίλης IIαν αγ κοτόπουλο ς 
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